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Este tratado de Medicina Legal
y Ciencias Forenses es un amplio
compendio de importantes temas
jurídicos, medico-laborales y
forenses en cuya confección han
participado más 300 autores de
diversas disciplinas relacionadas
con diversas especialidades de la
Medicina, del derecho y de la
judicatura.
Está dividido en 6 volúmenes,
consta de 308 capítulos, con
12.000 referencias bibliográficas,
1500 documentos, 400 fotografías
y 3 videos. 
La obra forma un todo interco-
nexionado, si bien su contenido
puede estudiarse desglosado en
sus diferentes tomos y volúmenes:
Tomo I: Se divide en 2 volúmenes
· Vol 1: Derecho sanitario
· Vol 2 Medicina legal del trabajo
Tomo II: Toxicología forense y de
las drogodependencias
Tomo III: Patología y biología
forense
Tomo IV: Medicina legal repro-
ductiva, obstetricia y ginecología.
Tomo V: Psiquiatría legal y foren-
se
Se trata  de una obra que aborda
temas controvertidos tanto en el
plano médico como en el legal y
de trascendencia jurídica. Como
valor añadido destacar que, junto
con el texto en papel, se da acceso
a la plataforma digital en la que se
encuentran recogidos gran canti-
dad de documentos (tablas, ane-
xos, legislación, jurisprudencia,
sentencias comentadas, etc.) rela-
cionados con cada uno de los
temas estudiados.
El tomo I, esta subdividido en
dos volúmenes, estando el segun-
do de ellos dedicado de forma
específica a la medicina legal del
trabajo. En el se estudian distintas
patologías relacionadas con el
entorno laboral y, por primera vez,
se reflejan las Controversias
médico-legales que surgen al
enfrentarnos a estas patologías,
por lo que resulta de utilidad  a
nivel médico-laboral y de orienta-
ción y utilidad jurídica al aportar
al profesional del mundo del
Derecho una información básica
sobre aquellos temas laborales o
enfermedades que resultan com-
plejas tanto a quienes nos dedica-
mos a la Medicina del Trabajo,
como a quienes ajenos al mundo
sanitario, han de tomar decisiones
o dictar sentencias de trascenden-
cia económica y social.
La sociedad actual favorece
cada vez más la interrelación entre
distintas disciplinas, implicadas
de forma conjunta en problemáti-
cas varias y en las que es más fácil
encontrar vías de solución con el
trabajo conjunto. Esto, que es
aplicable en distintos campos del
conocimiento y de la ciencia, se
pone de manifiesto en este tratado
en el que existe una línea común
que relaciona unos temas con
otros aparentemente muy diferen-
tes, pero que gracias el trabajo
conjunto de los profesionales de la
medicina y los del derecho, abre
nuevas vías de colaboración en la
resolución de temas de especial
complejidad. 
No cabe duda de  que este texto
supone un punto de partida de
posteriores ampliaciones, actuali-
zaciones y mejoras en un tema
controvertido cual es la simbiosis
medicina-derecho y sociedad y
que tratan de conjuntarse en este
libro por parte de sus autores.
Tratado de medicina legal y ciencias
forenses. Tomo1: Derecho sanitario y
medicina legal del trabajo. de
Santiago Delgado Bueno, Teófila
Vicente-Herrero y Fernando Bandrés
Moya (coords.).
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Els professionals de la salut del
que podríem denominar primer
món estaran d'acord que, malgrat
els grans avanços dels medis tèc-
nics posats al servei del manteni-
ment de la salut de les seves
poblacions i del número creixent
de professionals de la salut que
any darrera any s'incorporen a les
xarxes d'atenció sanitària, es
donen circumstancies  imprevistes
en relació a la salut de la població. 
Especialment greu és el fet que,
tot i la sofisticació dels mitjans al
seu abast, les autoritats sanitàries
no les preveuen i quan es produei-
xen no reaccionen amb la celeritat
i amb l'encert que s’hauria d’espe-
rar d'unes institucions súper infor-
mades i súper comunicades. 
Això és el que han volgut posar
en relleu els professionals que,
coordinats per Màrius Foz i Sala,
catedràtic de medicina i actual-
ment professor emèrit de la
Universitat Autònoma de
Barcelona, i Francesc González i
Sastre, catedràtic  emèrit de
Bioquímica i Biologia Molecular
de la Universitat Autònoma de
Barcelona, donen la seva opinió
en aquest llibre de 235 pàgines
editat per l'Institut d'Estudis
Catalans.
Parteixen de que per ells actual-
ment, com pels epidemiòlegs d'a-
rreu del món, el  concepte de
malalties emergents no fa referèn-
cia  tot sol a les infeccioses sinó
també a les no infeccioses i, així,
expliquen que s'ha de prestar aten-
ció a l'augment en el primer Món
dels casos de malalties infeccioses
tradicionals tals com la tuberculo-
si i la malària o  a aquelles en que
es produeixen variacions dels
agents productors de les mateixes
que agreugen la seva morbiditat
tal com són les variacions del
virus de la "grip". Un cas especial
són els rebrots  per descuits de la
població com la "sida" a Espanya
que l'han convertida en un dels
països de l'Europa Occidental
amb una incidència més alta de la
malaltia.
També és infecciosa la malaltia
de Creutzfeld-Jakobs que tanta
repercussió mediàtica  va tenir i
que va sorprendre totalment les
autoritats sanitàries malgrat les
senyes que  alguna  cosa podia
passar a la vista de l'epidèmia  de
les "vaques boges".
Entre les malalties  no infeccioses
que estan  augmentant de forma
significativa destaquen les que
tenen relació amb la sobrealimen-
tació  tals com  “l'obesitat” prò-
piament dita i la diabetis mellitus
o les al·lèrgies tal com l’asma que
ha crescut  d'una forma espectacu-
lar, les malalties mentals en sentit
ample tals com les depressions  i
l' Alzheimer. Per últim es detecta
un gran augment  de les malalties
lligades a "addiccions" tals com
les secundàries al consum exces-
siu d'alcohol  i altres drogues
modernes.
Entre les conclusions els autors
coincideixen en destacar  amb la
OMS   la necessitat de crear
"aliances internacionals solides i
àgils  " per  afrontar els reptes
nous i vells de la salut pública. 
Màrius Foz i Sala i Francesc
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